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Агранович Виктория Борисовна, к.ф.н., старший преподава
тель кафедры культурологи и социальной коммуника
ции гуманитарного факультета ТПУ. Р.т. 563499. Ema
il: vikfgranovich@mail.ru. Область научных интересов: со
циальная философия, инновационные процессы в со
временном социуме.
Ардашкин Игорь Борисович, 1972 г. р., к.филос.н., доцент, до
цент кафедры философии гуманитарного факультета
ТПУ, Р.т. 563424. Email: ibardashkin@mail.ru. Область
научных интересов: философия познания, эпистемоло
гия, методология научного познания.
Арцер Татьяна Владимировна, старший преподаватель кафе
дры экономики инженерноэкономического факультета
ТПУ. Р.т. 563582. Email: atvtpu@sibmail.com. Область
научных интересов: социальное партнерство государства
и бизнеса.
Блатт Игорь Давидович, 1947 г.р., директор ООО «СимэксТ»
г. Томск. Р.т. 555038. Email: blatt@dfs.ru. Область науч
ных интересов: прикладной системный анализ, инфор
мационные технологии, интернеттехнологии.
Бондарь Татьяна Васильевна, аспирант кафедры экономики
инженерноэкономического факультета ТПУ.
Р.т. 563582. Email: economics@tpu.ru. Область научных
интересов: институциональная экономика.
Ботьева Ольга Владиленовна, старший преподаватель кафе
дры философии гуманитарного факультета ТПУ.
Р.т. 563424. Email: olgaboteva@mail.ru. Область науч
ных интересов: философия истории.
Вазянова Марина Геннадьевна, аспирант кафедры чувашско
го и сравнительного литературоведения факультета чу
вашской филологии и культуры ФГОУ ВПО «Чуваш
ский государственный университет имени И.Н. Ульяно
ва», г. Чебоксары. Р.т. (83522)450337. Email: marina
wasjanowa@yandex.ru. Область научных интересов: лите
ратуроведение, чувашская литература.
Видяев Игорь Геннадьевич, 1981 г.р., старший преподаватель
кафедры менеджмента инженерноэкономического фа
культета ТПУ. Окончил ТПУ в 2004 г. с присвоением
квалификации «Магистр менеджмента». Р.т. 563809.
Email: vig@tpu.ru. Область научных интересов: страте
гическое управление инновационным развитием регио
на. Автор более 20 научных работ, 4 из которых в цен
тральных реферируемых изданиях.
Воробьева Ирина Павловна, к.э.н., доцент кафедры эконо
мики инженерноэкономического факультета ТПУ.
Р.т. 563582. Email: vorobjeva@mail.ru. Область научных
интересов: государственное регулирование экономики.
Гринкевич Анастасия Михайловна, научный сотрудник лабо
ратории программноцелевого планирования экономи
ческого факультета Томского государственного универ
ситета. Email: nasty_saturn@mail.ru.
Гринкевич Лариса Сергеевна, д.э.н., профессор, зав. кафе
дрой налогов и налогообложения экономического фа
культета ТГУ. Р.т. 590125. Email: Область научных ин
тересов: ххх.
Емельянова Надежда Евгеньевна, 1983 г.р., аспирант кафедры
философии ГФ ТПУ. Р.т. 431664. Область научных ин
тересов: философия образования, философия культуры
Ерохина Елена Анатольевна, д.э.н., доцент, профессор каф.
экономики инженерноэкономического факультета
ТПУ. Р.т. 563582. Email: erohina_ea@mail.ru. Область
научных интересов: концепции самоорганизации, си
стемный анализ, экономическое развитие, экономиче
ские циклы.
Иванкина Екатерина Алексеевна, аспирант каф. экономики ин
женерноэкономического факультета ТПУ. Р.т. 563582.
Область научных интересов – качество и доступность вы
сшего образования, продвижение российского образова
ния на мировой рынок, экономика образования.
Иванкина Любовь Ивановна, д.филос.н., доцент, профессор
каф. социологии, психологии и права гуманитарного
факультета ТПУ. Р.т. 563466. Область научных интере
сов – философия, социология и психология образова
ния.
Казаков Владимир Владимирович, к.э.н., доцент кафедры фи
нансов и учета экономического факультета ТГУ.
Калиниченко Светлана Сергеевна, 1984 г.р., аспирант кафедры фи
лософии гуманитарного факультета (ГФ) ТПУ. Р.т. 557261.
Email: kalinichenkosv@gmail.com. Область научных интере
сов: философия образования, рекламы, культуры.
Кащук Ирина Вадимовна, к.т.н., доцент кафедры маркетинга
и антикризисного управления инженерноэкономиче
ского факультета ТПУ. Р.т. 563728. Email: mau@tpu.ru.
Область научных интересов: исследование региональ
ных отраслевых рынков и формирование рыночных
структур.
Квеско Раиса Брониславовна, 1943 г.р., д.филос.н., доцент ка
федры философии ГФ ТПУ. Р.т. 431664. Email: kve
sko@tpu.ru. Область научных интересов: Философия об
разования, философия языка, философия культуры.
Киселева Елена Станиславовна, ассистент кафедры марке
тинга и антикризисного управления инженерноэконо
мического факультета ТПУ. Р.т. 563725. Email: rosa
kiss@pochta.ru. Область научных интересов: маркетинг,
поведение потребителей, соционика, психология лично
сти.
Колупаева Валентина Александровна, к.э.н., доцент кафедры
экономики инженерноэкономического факультета
ТПУ. Р.т. 563582. Email: olviko2003@mail.ru. Область
научных интересов: теоретические проблемы экономи
ческой науки.
Лазичева Елена Александровна, начальник бюджетнофи
нансового отдела Государственной Думы Томской обла
сти. Р.т. 510843. Еmail: lazicheva@tomsk.gov.ru. Область
научных интересов: региональная, бюджетнофинансо
вая политика, межбюджетные отношения.
Лях Ольга Алексеевна, зав. кафедрой налогов и налогообло
жения Хакасского государственного университета им.
Н.Ф. Катанова; аспирант Томского государственного
университета.
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Макиенко Марина Алексеевна, 1978 г.р., к.ф.н., доцент кафедры
философии гуманитарного факультета ТПУ. Р.т. 563424.
Email: mma1252@rambler.ru. Область научных интересов:
философия науки, методология и история науки.
Мискин Алексей Сергеевич, 1979 г.р., старший преподаватель
кафедры экономики инженерноэкономического фа
культета ТПУ. Р.т. 563582. Email: almiskin@yandex.ru,
miskin@sibmail.com. Область научных интересов: между
народные валютнофинансовые отношения, глобализа
ция мирового валютного рынка.
Михайлова Татьяна Михайловна, 1983 г.р., аспирант кафедры
философии гуманитарного факультета ТПУ.
Р.т. 431664. Email: rbrb@yandex.ru. Область научных
интересов: философия образования, философия культу
ры, философские проблемы медицины.
Нехаева Наталья Александровна, 1975 г.р., директор Нефтею
ганского филиала РГСУ, Email: rgsu86@bk.ru. Область
научных интересов: проблемы власти и практики власт
ных отношений.
Оленев Александр Николаевич, 1979 г.р., зам. директора ООО
«СимэксТ» г. Томск. Р.т. 555038. Email: oan@dfs.ru.
Область научных интересов: прикладной системный
анализ, информационные технологии, интернеттехно
логии.
Панькова Наталья Михайловна, старший преподаватель ка
федры философии гуманитарного факультета ТПУ.
Р.т. 563424. Еmail: korovky@list.ru. Область научных
интересов: философия образования, инновационный
университет.
Перкова Анна Алексеевна, аспирант кафедры налогов и нало
гообложения экономического факультета Томского го
сударственного университета. Р.т. 528594. Email: per
kova_anna@mail.ru. Область научных интересов: опти
мизация налогообложения.
Петрик Валерий Владимирович, к.и.н., доцент, доцент кафе
дры истории и регионоведения гуманитарного факуль
тета ТПУ. Д.т. 643325. Область научных интересов: ис
тория высшего образования и науки.
Петухов Олег Николаевич, 1975 г.р., к.э.н., доцент кафедры
менеджмента инженерноэкономического факультета
ТПУ. Р.т. 563789. Еmail: petukhov2007@rambler.ru.
Область научных интересов: управление затратами на
предприятии.
Пищулина Евгения Сергеевна, 1985 г.р., аспирант кафедры
философии ГФ ТПУ. Р.т. 431664. Область научных ин
тересов: философия образования, философия культуры.
Радченко Оксана Евгеньевна, 1981 г.р., аспирант кафедры
философии гуманитарного факультета (ГФ) ТПУ.
Р.т. 431664. Email: rbrb@yandex.ru. Область научных
интересов: философия образования, философия культу
ры.
Рамазанов Жамал Шахабудинович, 1984 г.р., аспирант кафе
дры экономики инженерноэкономического факультета
ТПУ. Р.т. 212425. Email: kirivi@sibmail.com. Область
научных интересов: анализ и оценка азиатской эконо
мической модели и возможность ее применения к рос
сийской экономике.
Саленко Марина Александровна, 1979 г.р., аспирант кафедры
менеджмента инженерноэкономического факультета
ТПУ. Р.т. 563789. Email: salenko_marina@mail.ru.
Область научных интересов: региональные инвести
ционные процессы, использование интернеттехноло
гий в управлении.
Селевич Ольга Семеновна, старший преподаватель кафедры
экономики инженерноэкономического факультета
ТПУ. Р.т. 563582. Email: osss@mail.ru. Область научных
интересов: передел собственности, банкротство.
Селевич Татьяна Семеновна, к.э.н., старший преподаватель
кафедры маркетинга и антикризисного управления ин
женерноэкономического факультета ТПУ. Р.т. 563725.
Email: tatiana@ruscable.ru. Область научных интересов:
маркетинг, маркетинговые исследования, конкурентный
анализ, конкурентная разведка.
Сосковец Любовь Ивановна, д.и.н., профессор кафедры исто
рии и регионоведения гуманитарного факультета ТПУ.
Р.т. 563402. Email: regionoved@mail.ru. Область научных ин
тересов: история религиозных организаций, политология,
политические системы АзиатскоТихоокеанского региона.
Трубникова Наталья Валерьевна, к.и.н, доцент кафедры исто
рии и регионоведения гуманитарного факультета ТПУ.
Р.т. 563402. Область научных интересов: современная
западная историография, методология истории.
Фадеева Вера Николаевна, 1967 г.р., к.ф.н., доцент кафедры фи
лософии гуманитарного факультета ТПУ. Р.т. 563424.
Email: verafdv@rambler.ru. Область научных интересов: со
циальная философия, открытое общество, социальное го
сударство.
Франковская Елена Викторовна, аспирант кафедры экономи
ки инженерноэкономического факультета ТПУ,
Р.т. 563582. Еmail: fev2007@sibmail.com. Область науч
ных интересов: рынок доступного жилья, модели функ
ционирования рынка, кредитование жилищного сектора.
Черданцева Ирина Васильевна, председатель Комитета прог
нозирования Департамента экономики Администрации
Томской области. Р.т. 510446. Email: cher
dan@tomsk.gov.ru. Область научных интересов: экономи
ка, управление.
Чмыхало Александр Юрьевич, к.ф.н., доцент кафедры фило
софии гуманитарного факультета ТПУ. Окончил исто
рический факультет ТГУ в 1995 г. Р.т. 563424. Email: sa
nichtom@inbox.ru. Область научных интересов: филосо
фия науки, история философии науки. Автор более
30 научных и учебнометодических публикаций.
Чубик Анна Петровна, 1980 г.р., аспирант кафедры филосо
фии гуманитарного факультета ТПУ. Область научных
интересов: проблемы власти и практики властных отно
шений.
Шинн Татьяна, заведующая отделом библиотеки в г. СанАн
жело, США. Область научных интересов: социология
образования, социолингвистика, социология культуры.
Щеглик Мария Владимировна, соискатель кафедры филосо
фии гуманитарного факультета ТПУ. Р.т. 563819.
Email: mariyasheg2007@rambler.ru. Область научных ин
тересов: миф в системе политической культуры.
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